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CAMPRODON, A FINALS DEL SET-CENTS 
Francesc Ferrer i Gironès 
Els dies 28 i 29 d'Agost de 1787,1' "Alcalde del Crimen" de la Reial Audièn-
cia de Barcelona, Don Francisco de Zamora, en una sortida passa per Campro-
don, segons ell mateix ens explica(1). 
En el "Diario" ens descriu Camprodon, en l'aspecte monumental, religiós, 
geogràfic, però sobretot en el caire industrial o manufacturer. En acabar la seva 
estada, diu així: "El actual Alcalde Mayor ha descubierto una mina de carbón cerca 
de las rocazas, y algunos minerales que tiene remitidos a la Corte. También ha pro-
metido el que se abra una carretera de Olot a esta Villa, de todos los cuales proyectos 
me ha dado copia". 
Precisament, quan a la Biblioteca del Palau Reial, a Madrid, hi cercava res-
postes als qüestionaris que Francisco de Zamora havia enviat als municipis de les 
comarques gironines, em vaig trobar al manuscrit n°. 2450, fol. 32, un document 
titulat: "Informe que hizo D. Vicente Rovira Martí, Alcalde Maior de Camprodon 
al Barón de la Linde, Intendente de Cataluña, para abrir carretera hasta la ciudad 
de Vich, con exposición del comercio activo y pasivo de los pueblos de aquel parti-
do", que portava data del mes d'abril del 1786. Aquest Informe anava acompanyat 
d'una carta datada a Camprodon, el 7 de setembre de 1787, que l'esmentat "Alcal-
de Maior" Vicente Rovira Martí, enviava a D. Francisco de Zamora ( 2 ) . 
O sigui, que nou dies després d'haver passat Zamora, per Camprodon, li en-
via una carta l'Alcalde Maior, Rovira Martí, en la qual a més d'adjuntar-li l'infor-
me que un any abans havia elaborat per a l'Intendent de Catalunya, se li ofereix 
per qualsevol altre tipus d'informe, i en compensació li demana que Zamora li 
doni "los medios de poder hacer algún servicio útil al público, de que pueda adqui-
rir yo algún mérito", i li recorda la conversa tinguda sobre les Mines de Carbó de 
pedra descobertes prop de Camprodon, de la qual ha de rebre la Llicència de la 
"Junta de Comercio, Moneda y Minas", segons li ha comunicat el Sr.Comte de 
Floridablanca. 
Però de tot, el que es més interessant és l'Informe elaborat l'abril del 1786, 
per a l'Intendent, on Vicenç Rovira, demostra en poques pàgines una autèntica vi-
sió de la vida productiva de Camprodon, i de les seves possibilitats futures de de-
senvolupament. La lògica utilitzada sobre els problemes econòmics és tan clara, 
que encara avui és vàlida, i sobre tot, el mètode i sistemàtica per exposar i plante-
jar l'estructura econòmica de Camprodon, i la seva problemàtica. 
Encara avui és útil, car en certa manera i en caire diferent, subsisteixen les 
arrels dels problemes. 
És d'admirar de l'Informe la filosofia que Vicenç Rovira té sobre la industria-
lització, la importància de les infraestructures, el contrabandisme, la pressió fis-
cal, i especialment per la visió de futur que demostra sobre el turisme. 
Vicenç Rovira, ocupava dos càrrecs simultàniament, el de "alcalde maior", i 
el de Sots-delegat de l'Intendent. Els alcaldes majors, eren Tinents de Corregidor, 
i homes lletrats en contraposició als Corregidors que solien ésser militars. Prove-
nien d'una burocràcia escalafonada. Eren funcionaris que preferentment es dedi-
caven a la funció judicial, i a la supervisió administrativa, segons Mercader. Re-
cordem que en introduir els Dotze Corregiments al 1719, s'eliminà la Vegueria de 
Camprodon, i existí el dubte de fixar la Tinència de Corregidor entre Olot i Cam-
prodon. En el 1813 l'Alcalde Maior va anar a viure a Olot, i pujava un dia a la set-
mana a Camprodon, la qual cosa provocà una forta polèmica, que es va resoldre el 
1827 quan es feren les noves demarcacions civils. 
La Intendència General es preocupava de la Hisenda Pública, la política fis-
cal, i Obres Públiques, per això els seus Delegats de Partit (3 ), a més d'ostentar un 
càrrec polític, eren coneixedors directes de la vida econòmica. 
No és d'estranyar que l'Informe que Vicenç Rovira eleva al seu Cap, com a 
Intendent General de Catalunya, el Barón de la Linde, sigui tan complet i minu-
ciós pel que fa a les activitats manufactureres de Ripoll, Olot, St. Joan de les Aba-
deses, a més naturalment de Camprodon. Aquestes poblacions polaritzaven un 
nucli industrial importantíssim dintre de Catalunya, i malgrat les seves males co-
municacions, en aquest triangle és concentrava una població activa molt elevada 
que es dedicava al sector industrial, indicador indiscutible d'una economia força 
evolucionada, en aquell temps. 
Examinarem ara l'informe analitzant-ho només en tot allò que fa referència 
al cap de Partit, o sigui a la vil·la de Camprodon, amb la qual cosa ens quedarà dis-
senyada l'estructura econòmica que tenia a finals del set-cents. 
Sector agrari 
Sobre l'agricultura, explica Vicenç Rovira, que a Camprodon no n'existeix 
perquè no té terme municipal amb prou feines, ara bé als altres pobles del partit, 
és notable la "cria de ganado lanar y mular, y algún poco de cerda, y los frutos re-
gulares de centeno, algún poco de candeal, algo de xeixa, maiz, cebada, y avena, 
habas, judias, que todo se consume dentro del partido, y otro tanto a lo menos que 
se trahe defuera". 
El dèficit més gran és de blat, vi i oli. El blat consumeixen el desembarcat a 
Barcelona, i el vi i l'oli els compren a l 'Empordà. Encara que del vi, degut a les ma-
les comunicacions amb l'Empordà, n'entra fraudulentment de França per la fron-
tera. 
Sector Industrial 
En el set-cents, Camprodon va ser un centre important dintre del panorama 
català, pel que fa referència a la manufactura de la llana. 
La primera matèria per a la fabricació de les flassades era del país, i de Maó. 
La llana per a les peces de Drap i Baietes, s'importava de Castella, Aragó i Valèn-
cia. 
La producció anual de les fàbriques era la següent (4): 
369 peces de draps vint-i-dosens. 
320 peces de draps vint-i-sisens. 
410 peces de baieta. 
114 draps setzens. 
50 ratines. 
i un total de 3.200 flassades de colors i blanques. 
Zamora, completa el panorama productiu de Camprodon, i diu que existei-
xen dos teixidors que fan mantes de pèls de cabra, i de cànem. Que hi ha tres mà-
quines de tòrcer, que mou l'aigua. Que també hi treballen quatre molins fariners, 
i tres nocs o batans. Existeixen també dos ganiveters. 
Tornant a l'Informe de Vicenç Rovira, és interessant com justifica la filosofia 
o vocació industrial de Camprodon, quan afirma que es dediquen a filar i cardar la 
llana, per la manca de poder conrear la terra, perquè és sorrenca, i molt muntanyosa, 
a més del clima fred. I considera la necessitat de les fàbriques, i la seva promoció, 
perquè: "de otro modo serian mendigos, y tal vez contrabandistas, y malechores, 
achaque de que adolece la juventud fronteriza". (5) 
El pensament industrialitzador es fa des d'una perspectiva agrarista o fisio-
cràtica, no obstant reconèixer també que el valor-treball és una font de riquesa 
quan diu: "con lo que consigue el padre de familias ver empleada la suya hilando y 
cardando Lana y le produce el diario sustento para la misma", i li dóna una ideolo-
gia industrialitzadora. 
Rovira, coneix l'expansió industrial d'Anglaterra, en comparar la qualitat 
dels gèneres de Camprodon, amb els anglesos. En el transcurs de l'Informe, mani-
festa la seva idea "prohibicionista", potser degut al seu càrrec de Sots-delegat de 
l'Intendent, des del qual contemplava més els aranzels duaners deixats de cobrar 
pel contraban, que no la competitivitat comercial en el mercat. 
Llàstima que no expliqui l'organització del treball, encara que hem de supo-
sar que els telers estaven repartits per les cases del poble, i que era el "domèstic 
system" el que imperava sobre el de la concentració fabril. Recordem que en 1823 
per la introducció de telers anglesos, es varen revoltar els veïns de Camprodon, i 
quatre varen ser processats en Consell de Guerra per haver cremat les màquines 
noves. (6 ) 
Sector Terciari 
En aquest punt, cal veure que tracta el comerç actiu que es el proporcionat 
per la industrialització incipient, amb la comercialització del Draps, Baietes, i 
Flassades. 
I en el comerç passiu, és a través de les compres fetes dels productes dels quals 
la zona n'és deficitària, com el Blat que es transporta des de Barcelona, i el Vi i 
l'Oli que es porta de l'Empordà, en especial de Llançà. 
Però el que és una autèntica troballa, és en examinar els criteris que Vicenç 
Rovira té sobre el Turisme. L'Alcalde Major de Camprodon, manifesta que amb 
l'apertura de la carretera es facilitaria la concurrència de molta gent, amb la qual 
cosa s'obtindria major consum de queviures, i majors ingressos de l'Erari Públic 
("se aumentarían los precios de los Arriendos de Propios y Arbitrios"). 
No hi ha cap dubte en afirmar que Vicenç Rovira Martí, va ser un precursor 
en entendre el turisme, com una activitat productiva, i naturalment com una font 
de riquesa. 
L'Alcalde Mayor de Camprodon, diu ben clar que amb la nova carretera, 
"unos vendrían con motivo de trafico y comercio, y otros, a tomar aguas y ayres sa-
ludables, mayormente cuando tan acreditados los Baños de Ribas..." Però, no par-
la que els viatgers han d'anar a Ribes de Freser, sinó que ell es refereix a Campro-
don, quan matisa "cuyas aguas bebidas aqui apenas pierden su virtud trajendolas 
bien tapadas en botellas, como se ha experimentado". 
Vicenç Rovira és contundent quan informa que "sin embargo de ser en el dia 
muy penoso el camino, se vieron en esta Villa el Verano pasado 43 forasteros, pues 
convida lo fresco y saludable del terreno". Realment quan tots els camins de l'ac-
tual comarca del Ripollès eren de ferradura, és un fet extraordinari que a l'estiu 
del 1785 ja es comptabilitzessin 43 turistes a Camprodon. I també té un caire ex-
traordinari com a precedent, que fos en aquell temps l'inici de les estadístiques tu-
rístiques, que anys més tard en el "boom" dels seixanta aquestes estadístiques tin-
drien tanta importància per a quantificar els resultats econòmics i polítics de les 
temporades estiuenques, per part dels Òrgans de Govern. 
Les infraestructures 
A l'Informe es fa patent la clara concepció que les infraestructures són la base 
de tota la vida productiva, i que formen l'entreteixit de totes les activitats: de 
l'agricultura, pels productes deficitaris i que s'han d'importar en el Partit; la indús-
tria, tant per les materies primeres com pels productes acabats; i en el sector ter-
ciari, pel comerç i el turisme. 
Les comunicacions en aquells anys estaven en molt mal estat, i així ho confir-
men tots els contemporanis que varen viatjar per Catalunya, com Laborde, 
Arthur Young, Zamora, etc. 
El motiu de l'informe és per assolir que es converteixi el camí de bast, o de 
ferradura, en carretera, per a la utilització dels carros, en els trajectes següents: 
- Camprodon - St. Joan - Ripoll - La Gleva (on s'iniciava la carretera que, pas-
sant per Vic, arribava a Barcelona). 
- Olot - Vic, o potser Olot - Les Preses - St.Esteve de Bas - St.Feliu - Les Pla-
nes - Amer - Sta.Coloma de Farners. 
- St.Joan de les Abadesses - Olot. En aquest tram, Rovira, diu: "que seria 
muy útil, conveniente, y aun preciso" per la comunicació amb els pobles de l'Em-
pordà. Ell considera molt important comunicar-se també amb els ports de Roses i 
l'Escala. 
- Camprodon - França. 
Quan llegim a l'Informe que per comunicar Camprodon amb Barcelona, ne-
cessitaven tres dies de camí, ó 30 hores, hom es fa càrrec de les dificultats que va-
ren haver de suportar, i de l'encariment de costos que representava per poder 
competir en preus. 
A l'informe s'accentua com a primera necessitat la comunicació del partit de 
Camprodon amb Vic, i Barcelona. Podia influir-hi que era aleshores el cap del 
Corregiment, i que a Barcelona el port era per on entraven i sortien la majoria dels 
productes ? El pes de Girona és insignificant en l'aspecte polític, i també en l'eco-
nòmic. En el mateix Palau Reial, en el Manuscrit 2450, fol. 27, en un document ti-
tulat: "Noticia del estado actual de los Caminos de los Pueblos principales del 
Corregimiento de Vich y de otras partes que se dirigen a la misma Ciudad, procu-
rando el medio de hacerlas carreteras" quan parla de Vic a Girona, diu així: "No 
tiene esta ciudad comercio particular con la de Gerona. No obstante seria útilísimo 
el que se hiciere camino carretero para la conducción de Leñas de que abundan los 
varios Bosques de aquella parte". 
En canvi quan descriu el camí Olot-Vic, o el de Ripoll-Vic, manifesta els im-
ponderables beneficis per al públic i el comerç. 
Quan les mines de carbó d'Ogassa, Surroca, etc. en el vuit-cents tingueren 
més importància, es considerà més adient transportar el combustible pel port de 
Roses, i en el 1844, es fundà la companyia "Camino de Hierro de la Serenísima 
Sra. Infanta Da Maria Luisa Fernanda, desde las Minas de Carbón de Piedra de San 
Juan de las Abadesas al Puerto de Rosas", la qual tampoc reeixí, malgrat tenir tots 
els trams planers construïts (excepte els ponts), els quals, més tard, s'aprofitaren 
per a la carretera de St.Joan-Olot-Besalú-Roses. Amb l'apertura el 1880 del 
FF.CC. St. Joan-Barcelona, novament es decantaren les comunicacions de l'inte-
rior amb el mar cap a Barcelona. 
L'argumentació aportada per Vicenç Rovira per construir la carretera, té una 
base indiscutible, perquè es basa en molts criteris que indirectament beneficiaran 
l'economia, però, essencialment es recolza en el "calculo prudente" amb el qual 
demostra que els costos del transport s'abaratiran en 2/3 parts, si els traginers fan 
servir carros en comptes de muls. L'estalvi, diu Rovira, quedaria "a favor de los fa-
bricantes, y a proporción a beneficio del Público el que pueda discurrirse". 
La Política Fiscal 
Per portar a terme la carretera el Sots-Delegat de l'Intendent, proposa que el 
finançament tingui l'origen següent: per la creació d'un impost nou sobre el vi; 
augment de "Propios y Arbitrios" dels quals se'n resarcirá el Rei; de les rendes de 
l'Abadia Benedictina vacant a Camprodon. 
Sobre la creació del nou impost, inicialment l'Ajuntament de Camprodon el 
volia obtenir de gravar el consum de la carn, i de l'oli. Però, Rovira informa que 
"siendo estos alimentos de primera necesidad, y advirtiendolos lo poco que produ-
cirían, apunté la especie de imponer un dinero sobre cada porrón de vino del que se 
vende en las tabernas, y puede juzgarse prudentemente en las casas de los particula-
res que le compran por maior". 
Rovira considerava que l'impost sobre el "porró de vi" era més equitatiu, i 
menys gravós, perquè el vi no era un consum necessari, sinó de la "classe de los co-
modos" 
Aquí podem veure, com la famosa dicotomia entre imposició directa i indi-
recta, ja era sentida i es consideraven les contribucions indirectes com perjudicials 
per als treballadors. 
En proposar aquest impost d'un diner sobre cada porró de vi, Vicenç Rovira 
manifesta una opinió, que en aquells moments era revolucionària, quan escriu: 
"bien que deberían contribuir igualmente las Comunidades Eclesiásticas, y Regula-
res, pues tratándose del beneficio general del Reyno, no son otra cosa los Individuos 
de aquellas que unos Vasallos aunque distinguidos del Rey". 
El text és tan explícit que no necessita cap comentari, encara que recordant el 
caràcter finalista de l'impost que era per a obrir una carretera, el mateix Rovira, 
afirma que els Abats dels Monestirs de Ripoll i Camprodon, havien projectat co-
municar-se recíprocament en cotxe, la qual cosa només va acomplir-ho el de Ri-
poll obrint dues hores de camí, però no el de Camprodon. Potser el criteri de fer-
los subjectes passius de l'impost hi ajudava el fet d'haver descuidat les seves obli-
gacions anteriorment. 
APÈNDIX I 
Muy Sr. mió: Incluyo a V. S. la adjunta noticia del comercio activo, y pasivo, de 
esta Villa y de las de Olot, Ripoll, y San Juan de las Abadesas, con copia del Informe 
que hice al cavallero Intendente para abrir carretera, y franquear el paso libre á estas 
montañas, que no he podido despachar con maior brevedad. 
Si gusta V. S. saber el vezindario de todo este Partido podré remitir copia de la 
que me quedé quando llegaron á mis manos los Originales; bien que discurro esta-
rán los de todo el Principado en la Secretaria del Real Acuerdo. 
Podré, igualmente, remitir a V.S. noticia del Cáñamo, y Lino que se coje en 
este Partido; y del número de cabezas de Ganado lanar que se mantiene en él, y de 
alguna otra friolera, pues se me piden varios informes por la Intendencia como Sub-
delegado que soy de aquel Tribunal. En suma, deseo que KS. no tenga ociosa mi 
inutilidad en asuntos de su servicio en que apetezco mi ciega obediencia; y en 
recompensa suplico a V. S. se sirva remitirme copia del Plan de Escuelas de Niñas de 
esa capital, y tome el trabajo de prevenirme los medios de poder hacer algun servicio 
útil al publico, de que pueda adquirir yo algún mérito, pues á este efecto descubrí las 
... minas de Carbón de piedra, de que hablamos, a beneficio de S. M. y para los fines 
de su Real agrado cuya decisión espero en breve, pues con fecha de 23 de agosto re-
civi Carta del Sr. Conde de Floridablanca, en que me dice, "EISr. Dn. Pedro de Le-
rena, que con fecha 17 del corriente encarga á la Junta de Comercio, Mone-
da, y Minas que con toda brevedad despache la licencia para beneficiarse la mina de 
Carbón de piedra que se ha descubierto en las cercanías de Camprodon". 
Renuevo mi obediencia á las Ordenes de V.S. rogando á Dios guarde su vida 
muchos años que deseo. 
Camprodon, 7 de setiembre del 1787. 
B.S. M. á V.S. 
su mas atento servidor. 
Vicente Rovira y Martí 
Sor. Dn. Francisco de Zamora. 
APÈNDIX II 
Copia a la letra del Informe que hizo Dn. Vicente Rovira Martí, Alcalde Maior de 
Camprodon al Barón de la Linde, Cav. Intendente de Cataluña, para abrir Carre-
tera hasta la Ciudad de Vich, con exposición del comercio activo y pasivo de los 
Pueblos de aquel Partido. 
Muy Ar. mió: Para desempeñar el informe que me pidió V. S. con fecha 3 de diciem-
bre último sobre abrir Caminos y Carreteras para facilitar el tráfico y comercio de 
los Pueblos del Principado y comunicación con la capital y demás Pueblos; hice 
presente al Ayuntamiento de esta Villa el contenido de la Instrucción separada que 
V. S. me remitió, oyendo sobre el particular al Administrador delaR. Aduana y Co-
rreos de la misma y a diferentes particulares de el Partido prácticos en los Caminos 
y negocios de cada Pueblo; y para mayor seguridad pedí informe á los Ayuntamien-
tos de las Villas de Olot, Ripoll, y San Juan de las Abadesas, que son las principales 
de este Partido, y Origs. remito a V.S. 
Supuesta la necesidad de abrir Caminos, y Carreteras en todo el Rey no para fa-
cilitar el trafico y comercio, y comunicación reciproca de unas Provincias con otras; 
y por loque à este Principado con la Capital y demás Pueblos, debo hacer presente 
a V.S. que, tal Villa de Camprodon, cabeza de 52 Pueblos que abraza el partido, 
está à la falda de los Montes Pirineos, distante dos horas de la raya, ó frontera de 
Francia, y entre dos rios, Ter y Ritort, por cuyos motivos es de los terrenos masfrios 
de Cataluña, y no tiene mas termino que ámbito que ocupan sus casas; pero en me-
dio de tanta estrechez lejos de desmaiar sus vecinos, animados de su propio esperitu, 
adquieren con la industria lo que les niega la tierra, siendo su principal común ocu-
pación fabricar Paños, Mantas y Baietas de toda calidad, equivocándose estas ulti-
mas con las Inglesas; con lo que consigue el Padre de familias ver empleada la suya 
hilando y Cardando Lana y le produce el diario sustento para la misma; y logra el 
Rey, por este medio tener unos Vasallos útiles que de otro modo serian mendigos, y 
tal vez contrabandistas y Malechores, achaque de que adolece la joventud fronteri-
za; y por esta razón son precisas en esta Villa las fabricas, y debe procurarse el fo-
mento de ellas. 
La lana es la primera materia para las mismas. La del pais, y 30 Quintales a la 
de corderos de Mahon se consume en fabricar Mantas, y para tejer 1200 Piezas de 
Paños i Baietas que salen anualmente de la Villa, es forzoso valerse de la lana de 
Castilla, Aragón, y Valencia, desde donde se conduce en carros hasta Barcelona, y 
de allí à esta Villa (media la distancia de 30 horas, o tres dias de camino) en caballe-
ría solo por faltar 12 horas de carretera, como se dirá. 
El transporte de cada carga de lana al lomo de una caballería, importa desde 
Barña à esta Villa 40 Ll. 10 s. moneda Barña, y de esta à aquella la de Paños y Ba-
yetas 4 Ll. Lo que cargan 12 caballerías al lomo son 120 arrobas, y este peso lo lle-
varían quando tirando un carro aviendo buena carretera; Conque: según calculo 
prudente, cuesta el transporte, en el dia, por falta de carreteras, dos terceras partes 
mas de lo que importaria la conducción en carros; y por consiguiente 1200piezas de 
Paños y Bayetas, ya ocupan 600 cargas al lomo de caballerías, y cuesta cada una 
4LI. Barñas, y el todo de ellas asciende à 2400 LI. importaria la conducción en ca-
rros solo 800 Ll., según la regla referida, y quedarían à favor de los fabricantes 1600 
Ll. anuales; y à proporción à beneficio del Publico el que puede discurrirse. Este es 
el comercio activo de esta Villa; el perjuicio que sienten en el dia sus vecinos por falta 
de carretera; y parte de las utilidades que pueden prometerse de la obertura de aque-
lla. 
El comercio pasivo consiste, en que los vecinos lograrían el beneficio de com-
prar con menos dispendio en costes Trigo, Vino, Azeyte, y todo lo demás que nece-
sitan, porque la tierra arenisca y profusa de sus Montañas solo es apta centeno y el 
riguroso frío no permite la cria de Viñas, ni Olivos: haviendo buena carretera trahe-
rian los carros (de buelta de dexar de los Paños, y Bayetas en Barcelona) trigo que 
suele haver sobrante por razón del desembarco y vino de la costa de Mar, y Azeyte 
y vino de Ampurdan abriendo un brazo de carretera acia aquellos pueblos. 
Cada carga de vino de L·lansà, otro de los del Ampurdan, que es el que mas de 
usa en esta villa, el dia, cuesta de compra 3 Ll. y la conducción à esta Villa 4 Ll. 40 
s.; y por la regla referida importaria la conducción en carros dos terceras partes me-
nos abierta la carretera tendría mas despacho este... del País, y seria preferido al de 
Francia, no solo por la bondad y duración, sino también por razón del transporte 
que entonces seria el de dos terceras partes menos, por cuyo medio indirecto se evi-
taría la introducción fraudulenta del vino de Francia, igualmente, se aumentarían 
los precios de los arriendos de Propios y arbitrios de esta Villa y demás pueblos, con 
la concurrencia de las gentes y maior consumo de comestibles, pues unos vendrían 
con motivo de trafico y comercio, y otros, à tomar aguas y ayres saludables, mayor-
mente cuando tan acreditados los Baños de Ribas, y de la Preitra (sic) distantes de 
esta Villa los primeros cuatro horas y tres los segundos, cuyas aguas bebidas aqui 
apenas pierden de su virtud traiéndolas bien tapadas en botellas, como se ha experi-
mentado; y sin embargo de ser en el dia muy penoso el camino, se vieron en esta Vi-
lla el Verano pasado 43 forasteros, pues convida lo fresco y saludable del terreno. 
El Comercio activo, y pasivo de las Villas de Olot, Ripoll, y San Juan de las 
Abadesas es el que contienen los respectivos informes de aquellos Ayuntamientos y 
omito individualizar el de los demás Pueblos del Partido por que en ellos no hay 
cosa digna de atención, à excepción de la cria de ganado Lanar, y Mular, y algun 
poco de cerda, y los frutos regulares de centeno, algun poco de Candeal, algo de 
Xeixa, Maiz, Cebada, avena, habas, Judias, que todo se consume dentro del Parti-
do, y otro tanto, a lo menos, que se trahe de afuera. 
En cuanto al coste de la Carretera desde esa Villa hasta San Hipolito de Volte-
gra o Hermita, llamada de la Gleba, desde donde transitan carros en el dia hasta 
Barña, será el de 30 a 40 mil libras, sin incluir en esta cuenta el coste de la carretera 
desde la villa de Olot a Barña, que me parece mas acertado continuarla por donde 
actualmente pasa; excepto que ella, y la de esa Villa terminaran en el punto que es la 
ciudad de Vich; fuera de que por este medio ahorraran los de Olot mas horas de ca-
mino, y no serà esta Obra mas costosa que la de dirigir la carretera por la parte de las 
Presas, San Estevan de Bas, San Feliu de Pallarols, las Planas, Amer, y Santa Co-
loma de Farnés, como expresa el Ayuntamiento de Olot en la nota que se advierte al 
fin de su informe. 
Desde San Hipolito hasta esta Villa de Camprodon se numeran 12 horas de ca-
mino que precisamente se han de andar a grandes trechos, pero puede ensancharse 
con bastante facilidad, por que la maior parte es tierra, y piedra mun... y aunque de-
berán comprarse muchos pedazos de tierra a particulares para tirar derecho el cami-
no, son aquellas de poco valor por ser areniscas y se po.. miga, y aún podrá cederse 
a algunos poseedores de aquella parte del camino por donde se transita en el dia, 
pues conviene apartar de él algun tanto la carretera por evitar algunas cuestas, y las 
avenidas del Rio, y hielos, que en el dia se experimentan muchos por razón de la hu-
medad del Rio; lo que no sucederá ladeando la carretera acia la parte medio dia, 
ahorrando por este medio la fabrica de muchos Puentes, que en el dia son Nueve los 
que se pasan desde esta Villa hasta la Ciudad de Vich, y los mas necesitan hacerse de 
nuevo por que amenazan pronto ruina, y el coste de uno de ellos importaria mas que 
otros tantos pontarrones que deben fabricarse, que no han entendido los Ayunta-
mientos de Ripoll, y San Juan pues dirigen la ruta por el camino actual. Los mate-
riales para la Obra se hallan al pie de ella en qualquiera parte del camino. 
De las 12 horas que median desde San Hipolito a esta Villa, deberán abrirse 
Ocho de Carretera, y las restantes ensancharlas en alguna parte; y en confirmación 
del poco coste de toda la obra bastará decir que, los Abades antecesores á los actua-
les de los Monasterios de Ripoll, y de Camprodon (dista una villa de otra cinco ho-
ras) proiectaron abrir Carretera para comunicarse reciprocamente en Coche, y en 
efecto lo puso en execución el de Ripoll, pues abrió dos horas de Camino, pero no el 
de Camprodon. 
No dudo que seria muy útil, conveniente, y aun preciso formar otro ramal, ó 
brazo de Carretera desde San Juan de las Abadesas hasta encontrar la que en el dia 
hay antes de llegar à Olot para la comunicación con los Pueblos de Ampurdan de 
donde viene à todos los de este Partido elAzeyte, y Vino y creo que no seria excesivo 
el coste, ni tanto como lo ponderan los Ayuntamientos de las Villas de San Juan, y 
Olot, porque desde esta hasta Ampurdan transitan en el dia Carros, y la reparación 
de ella no puede importar mitad de lo que expresa el Ayuntamiento de Olot. 
Lo cierto es, Señor, que contemplo necesaria, y precisa la comunicación de los 
Pueblos de este Partido con los de Ampurdan, Puertos de Rosas, La Escala, y 
otros, y especialmente con la Capital para facilitar el Comercio activo, y pasivo de 
todos, que no dexa de ser de alguna consideración mediante los informes de aque-
llas tres Villas. 
También convendría ensanchar, y seria de muy poco coste, el Camino de he-
rradura que viene de Francia à esta Villa durante dos horas de la frontera, para re-
gistrar los Generós en la Real Aduana de la misma reparando el Pontarron de Mo-
lió, y fabricando el otro que enteramente se arruinó del termino de Frexenet sobre el 
Rio Ritort, que esta á la entrada de esta Villa. Sobre cuyos particulares tengo repre-
sentado a la Corte lo conveniente por medio del Don Joachin de Iturbide tercer Di-
rector de Correos y encargado de la inspección, dirección y govierno de los negocios 
de Caminos, con fecha de 26 de agosto del año proximo pasado, apuntando el arbi-
trio de costear otra obra de los efectos pertenecientes a V.S. de la Abadia Benedicti-
na vacante de esta Villa de Camprodon, que percibe los Diezmos de dicha tenencia 
de Frexenet. 
Estas son las noticias que he podido adquirir bien que no dexo de conocer la in-
certudumbre de... en quanto al modo de dirigir las Carreteras, e importe de las mis-
mas, porque no soy Perito en el arte, pero un Ingeniero, o acaso N. Morató Maestro 
de Obras de grande crédito en la Ciudad de Vich podrá dar à V. S. cabal satisfacción 
sobre estos particulares. 
Supuesto todo lo referido, no puedo pasar en silencio las vivas ansias con que 
los vez. de esta V. y demás del Partido que llegue quanto antes el plazo de que se 
ponga en execución el proiecto de abrir las referidas Carreteras, y especialmente la 
que facilite la comunicación con la capital, instándome todos que practique los bue-
nos Oficios que pueda àfin de conseguir los mismos las utilidades que prometen; y 
valiéndome yo de tan oportuna ocasion respondí que no dexaria de hacerlo, pero 
debían saber que el R. Erario havia de atender à otras diferentes y mas precisas ur-
gencias, pero que podria adelantarse mucho la Obra ofreciendo los Pueblos alguna 
ayuda de costa. No les disgustó el pensamiento especialmente al Ayuntamiento de 
esta Villa, y empezaron à discurrir algunos impuestos sobre la Carne, y Azeyte; pero 
siendo estos alimentos de primera necesidad, y advirtiendoles lo poco que produci-
rían, apunté la especie de imponer un dinero sobre cada Porrón de Vino del que se 
vende en las tabernas, y puede juzgarse prudentemente en las casas de los particula-
res que le compran por maior; porque este consumo es de la clase de los comodos, 
y no de lo necesario, pues muchísimos no lo usan aún teniendo posibles, y me pare-
ce que es el impuesto mas equitativo, y menos gravoso, pues contribuye cada uno 
voluntariamente en lo que quiere, y no mas, porque está en un arbitrio gastar poco, 
o mucho vino; bien que deberían contribuir igualmente las Comunidades Eclesiás-
ticas, y Regulares, pues tratándose del beneficio general del Reyno, no son otra cosa 
los Individuos de aquellas que unos Vasallos aunque distinguidos del Rey. 
Aprobose el pensamiento, y esta ha sido la conversación familiar de las tertu-
lias, y el discurrir a cuanto ascendería la renta anual de aquel impuesto; y por loque 
toca à esta Villa ha resultado un calculo prudente que será la de 600 Ll.; y debiendo 
contribuir todos los Pueblos interesados en las Carreteras pasará de 40 libras la Ren-
ta anual; fuera de que por este medio resarcirá S.M. la introducción fraudulenta del 
vino de Francia, y aún podrá servir de ayuda de costa parte de la Renta de la citada 
Abadia Benedictina vacante. 
Si el pensamiento merece la aprobación de V.S. le suplico se sirva fomentarlo 
quanto sea posible en que fe de la palabra que he dado, y obligación que tengo de 
procurar el bien común, y universal de la nación como Vasallo honrado de S. M. y 
distinguido por su R. bondad con el honor de Alcalde Maior de esta Villa, y su Par-
tido. 
Nró. Sor. Camprodon, y Abril 18. de 1786 
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